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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Debt to equity ratio, Price Earning Ratio dan
Return On Investment terhadap Return Saham. Penelitian ini dilakukan di BEI dengan objek penelitian
perusahaan Jasa Transportasi yang terdaftar di BEI periode 2012, 2013 dan 2014. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode  analisis regresi berganda. Metode penentuan sampel data
yang digunakan adalah  purposive sampling yang  terdiri dari 13 perusahaan pada tahun 2012, 15
perusahaan pada tahun 2013, dan 17 perusahaan pada tahun 2014. Sampel yang digunakan adalah data
sekunder pada perusahaan Jasa Transportasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Debt to Equity
Ratio dan Price Earning Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham. Sedangkan
variabel Return On Investment tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham.
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ABSTRACT
This research aims to examine the effect of Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio and Return On
Investment on Stock Return. This research is conducted on IDX with the objects of Transportation services
listed on IDX for the period 2012, 2013 and 2014. Research methods used is multiple linear regresion
analysis. Meanwhile, the method of this research uses purposive sample consisting of 13 companies in 2012,
15 companies in 2013 and 17 companies in 2014. The samples used in this research are secondary data of
the Transportation services companies. The result shows that the variables of Debt to Equity Ratio and Price
Earning Ratio have significant effect on Stock Return. Whereas, variables of Return On Investment does not
have significant effect on Stock Return.
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